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  The Financial Management Information System is an important part of university 
management, and it also has a close relationship with each department of university. 
Besides, the university financial management information system refers to financial 
management, administrational and general administration. At the same time, it closely 
connected with faculty of the institution of higher education and students’ interest. 
And the financial management information system hue been applied to the 
management of higher education. The institutions planned and introduced the system 
in a scientific way and they solved related problems carefully for every institution.  
 In order to improve the standard of the management of university normalization, 
and better realize teaching management of universities; this dissertation put forward 
some solving methods about problems happened in the management of institution of 
higher education, connecting financial management information system with school 
information system. This system can make university management more efficient,  
and realize information sharing in financial management information system. The 
financial management information system helps school work and gives advice about it. 
In this dissertation, the author uses five modules, such as the user management 
module, account management module, student fees module, salary management 
module and employee information management module to realize the financial 
management information system of the institution of higher education, and it still 
adopts SQL Server2008, B/S mode and related techniques to describe their function 
and information for better adoption to universities. 
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